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ハトムギ チョウャンムギ ジ畠ズダマ オニジ且ズダマ。l殴.四品的 f草草〉 (穿叡末、書草民}
一年草 ー毒事 多年草 多年草
舛皮白墜さ





外皮白色 被補色 組4ζ筋 る箆.駁又は黒色恩
がある 自
車短15.より ジAズダマより
畢突の大きさ が尖ゥ 車直より大きい縦鴎く 、同〈、
ている 1<(10だがある















































































































ハトムギ令処瑚せ O. 9 25.4 
ずに州i担
対照 0・t 16.2 
ハトムJf抽m出千の
アセト J 拘 10.1 32.0 
対照 0・t 12.2 















水分 蛋白質 脂質 炭水化物 舗維 灰分 備 考 文献
t司~) ( ~匹 3 (必〕 (%) (%) (%) 




土0.10 土0.08 土0.002 土0.02
12.09 17.57 5.80 62. 38 。'.86 1. 30 鹿児島信 (31) 
12.80 14.22 1. 79 69.50 0.50 1.19 (32) 
12. 74 13.65 5.38 64.94 3.17 0.17 鹿児島霞 (33) 
12. 33 18.68 4. 69 ( 34) 
8.50 17.58 7.15 57.69 2. 04 2. 33 鹿児島産 (35) 
10.0 12. 4 5.4 69.9 0.8 1.5 (36) 
13.76 14.10 l42 76.22 0.39 Z熊u本zmE臼殴 ( 8 ) 
12. 3 7 13.17 2. 91 7 0.21 0.26 且75 主に明量車産 ( 8 ) 
13.22 15.90 4. 84 64.57 0.45 1.01 (37) 
12.0 13.8 5.1 67.0 0.7 1.6 (38) 
13.5 14. 1 よ〈紛にひいた也の (39) 
H.l 12.7 紛を驚くひいた也の (39) 




























鱒自前 12.6喧 13. 24 12. 98 3. 23 
m白粒 12.幻 18. 17 2. 91 70.21 O. 26 0.75 
表-5 熟度差による韮芯仁の一般分析他(%)1)
a高度-成分包面白質純蛋白質担脈動組餓.組灰分 2司E搭策陸物銀
一等品 1. 40 16.00 14.86 9位。曲 l冊 同 24
二等品 10.7 10.制 14制 9.61 凪70 2.01 回 91
三事IJ， 11 38 16.01 15阻 10.2S O.鎗2.16 国.却
同..6 11副 16.38 15.27 11.24 147 2.92 曲師
. 司島級散の高く I~るほど不&l曜の入り昆りが~い
4-2 蛋白質




_ _ 70 %アル
36) ・・A _， B常温 C :l-/Vで温
処纏
会窓祭 2.812 2. 569 2. 561 
僚自性密集 2.2:硲
水熔位当量素 aω4 O. 'JS7 0.2:褐
10%N・C1可格性alO: 0.539 0.269 0.21迎
70修7JVコール可格住吉E索 0.214 
70俗画アルコ -/V可熔性製薬 1.819 l似量E
0.2必N.OH可港住霊祭 2.156 0.614 0.407 
O.2%Na即OコH-可w活不性草5、5 70園陸ア 位窪窯 0.386
全可格性墾紫 1.あ4 1.9ω 
不沼性鑓素 1.2.l5 O.ω1 
* B. C. ';l表7より答者ちが計算した















主~i: K 到する 18 '11事l<ノ"
r.物 中
の全刻d民
全uJf't If<;l*n 10鯵羽邑じI 70i:Jアルコール 02衛N..OII ィ""'1'
"修〉 Il手. ，拠点凶J前ll'l<A: 'リ181l事A.: IJIfi，予梨Ai: ~ ..f: 
向副2.569 f，2. 70 1000 1047 8泊 目別"鈎
10<1>アルコール副~ ，申 .. 岨，.鉛 9.19 10岨 ・150 15世お側
表-8 玄白仁およびその他のアミノ駿分析依
t同/1'N) 
.1) 40) ，.) u) .1) u) m <2} 
ジaコピグ"7 "Elt: ~ 1:"'" < • 小 !i. トウモEコJ r'AQ 
""配合
金剛
fM，寓主思 1962 195r， 1919 1962 1962 1962 1957 1966 
01， 200 28. 260 240 200 
A 1・ '70 30 41. 190 470 350 
¥'1&1 38. 270 ‘10 270 33 0 21. '10 
11畦M 310 '50 '". 2. 0 2040 270 330 
LCII 870 14.80 1320 <80 390 790 306 530 
A，p 3.. 10 50. 310 3品。 51. 
Glu 1520 9‘。 1000 1860 1130 19. 
L， ・ 1<0 1 !'.o 26. 190 210 210 .0 
，、曹< 23. 220 110 .，. 330 280 '00 
1.， 130 13‘ 10 1<0 130 150 160 
J)he 21. 291 80 2・0 280 280 180 320 
210 160 130 150 2<0 
Pro I 910 130 390 780 744 250 
T， p 60 3. . 80 80 .90 100 
"， 130 194 160 110 130 (444)210 
Cy$ 60 110 10 80 130 210/ 170 
お" 2.0 2‘。 330 330 ‘50 
























54.54 1.73 3.98 (31) 
6.10 51.鴎 ( 35 ) 
4.93 50.06 ( 34 ) 
金糖分 還 元糖
熱アルコール浸出区 0.05 。
水 浸 出 区 。マ52 0.04 
過熱水浸出区 67.27 
漫 出 聖主 費量 4.79 
表ー10 広広1:の灰分(ミネラル)
純灰分1:対する勿 縄仁Iζ対する言語
文献審号 1( 1 ) (35) (31) 1 (35) (40) (38) (39) (39) 
S iU2 3.11 2.31 10.06 0.05 
K2u 15.02 19.95 22.04 0.47 
Na20 7.20 2句 3.300.06 
Cau 3.93 5.25 2.63 O. 12 O. 07 O. 02 O. 05 O. 03 
MgO 18.45 21.84 13.33 0.51 
Fe20， 0.83 3.16 4.46 0.07 
P2Ud 48.82 43.26 36.82 1. 01 0.25 0.24 0.14 
SO， 1ιo 1.60 4.47 0.04 












い(褒ー11) 8) 40)W45~ 
表ー11 n.w:仁のビタミン含有量(mg/lOOg)
ピ~ ，ン l:&仁 務自 小麦玄米繍白米
意五Z仁
ピ~ ，ンA 。。 。。
ビタ EンC 。。 。。
ピタミンBI O. 30 O. 28 O. 03 O. 41 O. 54 O. 12 
ピタ EンB2 O. 26 O. 19 0.09 0.10 0.0古 0.03
ピタ EンBe 0.01 
ナイアνン 6. 3 4.3 4.5 4.5 1.4 
バン トテン徴 。.75
ピオチン 0.001 























輔自車窓仁|輔副 制田 弘 49 咽 25 75.76 町 33
• n仁 I!あ舶 91.10 剖 14 97.40 畠前回 18 (1) 
78.6 6L 9 蝿 S 715 正米飯
白米飯
大産丸Jl.飯
814 85.9 咽 6





























飯 豊~-玄:Il.Ð:仁 62.5 岩国式籾m繍3制連続
A.f!I.D:'仁→繍 自 11 82. 5 清水式績割問筒砲綴織7回
玄1.1$.仁吋高度輔自(21 73.1 向上 20副
原俊→摘白 (1) 52.0 

















意n精臼位1 144 306 30 
米 1ζ2割I141.5 340 
混炊 25 
1分担通米




















? ?? ?? ?? ?
恵:&精臼位 1 5，1 9，25 0，47 





直接還元車庫I10. 40 1. 58 
金 糖 128， 82 38， 87 







1 ‘ 48) 5)"7ツンユ




































生のハ トムギ 1*9 10 
生のハトムギ粉仲1*9 10 









発!f焔焼量J.&仁湯 2 5 39.0 
59 
発!J鎗静Ul:&仁 理事 0.2 5 34.0 
59 








材料は級 1;jヰ.潟肝.議~ 0:f....:50g .香附子100g.葱，
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Studies on the kernels (Yokuinin) of Hatornugi (Coix UJChryma.jobi L. var. maタten(Roman.) Stapf.) were reviewed 
especially from the botanical， medical， ethonobotanical and food chemical standpoints 
The possibility of using hatomugi as food is discussed from the point of nutritional value. Hatomugi has not been 
widely used as food in ]apan because of its less yield and unfitness to ]apanese taste. As f，∞d， itis rich in carbohy-
drates， liplds， protein and minerals， and is highly d.igestible. However， lesser contents of Iysine and tryptophan山田m
rice and other several grains diminish its biological value 
The kernels are also proved to have several pharmacological effects on some diseases. 
These may c:mclud巴Iysuggest that hatomugi kernels wil have larger potential as fぽ刈 thanthose considered at 
present. 
(10) 
